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Sialagrafie is een belangrijk hulpmiddel bij de diagnostiek van 
zwellingen in het gebied van de grote speekselklieren. 
11 
Het verdient aanbeveling bij een vrij-eindigende partiële frame­
prothese voor de bovenkaak geen drukbrekers te gebruiken; het 
mucosaal gedragen deel der prothese dient een zo groot mogelijk 
oppervlak te hebben. 
III 
Na ieder trauma van de neus dient onderzoek op de aanwezig­
heid van een neusseptumhematoom plaats te vinden. 
IV 
De opvatting van AXHAUSEN (1943): "Zonder tand geen epulis" 
blijkt onjuist te zijn. 
V 
Aan het onbehagen, dat bij vele tandartsen bestaat tegen de ge­
limiteerde tandheelkunde, zoals deze in ziekenfondsverband mag 
worden uitgeoefend, kan worden tegemoet gekomen door voor de 
behandeling van ziekenfondspatiemen het restitutiesysteem in te 
voeren. 
VI 
Het is niet verantwoord gebitselementen met een non-vitale pulpa 
endodontisch te behandelen wanneer niet na geruime tijd een onder­
zoek naar het resultaat wordt ingesteld. 
VII 
Klinisch en histologisch zijn er vijf verschillende vormen van 
epulis te onderscheiden, die alle op zichzelf staan en geen ontwikke­




De aanduiding van gebitselementen moet plaatsvinden met de 
beginletters van de hun passende anatomische naam, en niet door 
middel van de systemen die door ZsiGMONDY (1861), PALMER (1870), 
PARREIDT (1882) en HADERUP (1891) werden voorgesteld, daar deze 
aanleiding kunnen geven tot misverstand. 
IX 
Bloeding uit de uitwendige gehoorgang is niet pathognostisch voor 
een schedelbasisfraktuur. 
x 
Met de erkenning van het specialisme Kindertandheelkunde bin­
nen de Nederlandsche MaatschappiJ tot Bevordering der Tandheel­
kunde kan men de tandheelkundige verzorging van de bevolking 
op een gezonde basis plaatsen. 
XI 
Vroegtijdige chirurgische behandeling van cheilognatliopalato­
schisis verstoort de groeipotenties van de bovenkaak. 
XII 
Er bestaat wel kaakchirurgie, maar geen kaakchirurg. 
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